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BOLETIN EXTRAORDINARIO 
D E L A P R O V I N C I A O E L E O N , 
DEL DIA 4 DE OCTUBRE BE 1873. 
GOBIERNO D E PROVINCIA, 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, en lelégrama que 
acabo de recibir, me participa lo siguiente: 
«Cías partidas ©ax-listas mandadas 
por- Tristany, XI ir o t y otros en níimei-o 
do 1.30t> liombres, penetraron por sor-
presa al amanecer del dia 3 en Valls. 
.A.peroibidos los voluntarios lian opues-
to una enérgica resistencia, sosteniendo 
un vivísimo fuego basta las diez de la 
mítíinii», íi ouya Ixora lia llegado en au-
rcilio de íaplaasa el batallón fijo de Oeu-
ta. A.,la llegada de-este toizarro batallón 
los carlistas se lian pronunciado en pre-
cipitada fuga, dejando en el campo 16 
Imuertos, varios heridos y ©O prisione-
ros, entre todos algunos Jefes; nuestras 
pérdidas" consisten en un muerto, 4 lie-
rjulos y algunos contusos. Han salido 
fuerzas en persecución délos fugitivos. 
JPor varios conductos se recibe la oon-
lirniaoion de este suceso que tiene ver-
dadera importancia y que revela ©1 es-
tado de desaliento en que se onouontran 
las facciones de Cataluiia.» 
Lo que se hace público por. medio de este extraordinario para 
conocimienlo y satisfacción tle ios pacíficos habitantes de la pro-
vincia. 
Lcon i de Octubre de 1873. 
E l Golicrnudor, 
ln.p O c José 1} 1U'ild mi o. 
